



کتابچه آموزشی پرسىل بخش رواوپسشکی اطفال
بیمارستان قدش قسویه
):5MSDَجك ( ٚذٛضزٖاذتلالات تغصیٝ 
)aciP(ٞطظٜ ذٛاضی-1
)redrosiD noitanimuR(اذتلاَ ٘كرٛاض-2
)redrosiD ekatni dooF evitcirtseR/ tnadiovA(ٔحسٚز وٙٙسٜ/ارتٙبثیاذتلاَ ٔهطف غصای -3
ٔٙتمُ  ٚذٛضزٖزؾتٝ ثٝ َجمٝ اذتلاَ تغصیٝ  3 ٚایٗ٘یؿت » یب اٚایُ وٛزوی ذٛاضٌیزض قیط  ٚذٛضزٖاذتلاَ تغصیٝ «زیٍط ٔمِٛٝ ای ثٙبْ  ♣
یب اٚایُ وٛزوی زض ٘ظط  ذٛاضٌیاذتلاَ تغصیٝ قیط «٘بْ رسیسی اؾت وٝ ثطای «ٔحسٚز وٙٙسٜ /ارتٙبثیاذتلاَ ٔهطف غصای « ٕٞچٙیٗ.ا٘سقسٜ 
.ٌطفتٝ قسٜ اؾت
:ٔلان ٞبی تكریهی رٟت ٞطظٜ ذٛاضی-
.اضظـ غصایی زض یه زٚضٜ حسالُ یه ٔبٞٝ ٚثسٖٚذٛضزٖ ٔساْٚ ٔٛاز غیط ذٛضاوی )اِف
تٙبؾت ثٛزٜٔاضظـ غصایی وٝ ثب ؾُح ضقس وٛزن  ٘ب  ٚثسٖٚذٛضزٖ ٔٛاز غیط ذٛضاوی ) ة
.ضفتبض ذٛضزٖ ثركی اظ ضؾْٛ پصیطفتٝ قسٜ فطٍٞٙی یب ارتٕبػی ٘یؿت) د
ثطٚظ وٙس ) حبٍّٔی(یب ثیٕبضی َجی اؾىیعٚفط٘یبیب  اٚتیؿَٓیف  شٞٙی،اذتلأَخُ وٓ تٛا٘ی (ظٔیٙٝ یه اذتلاَ ضٚا٘ی زیٍط ضفتبضزضاٌط ) ز
.قست آٖ ثٝ حسی اؾت وٝ تٛرٝ ثبِیٙی ٔؿتمّی ضا ایزبة ٔیىٙس

:ثبِیٙی ٚذهٛنیبتتكریم 
ٔؼٕٛلا ٘بثٟٙزبض تّمی ٔیكٛز ٔبٍٞی 81پؽ اظ  غیطذٛضاویذٛضزٖ ٔٛاز -
ٔبٍٞی 42تب  21 زضثیٗقطٚع  --
.ٔیعاٖ ثطٚظ ثب افعایف ؾٗ وبٞف ٔی یبثس--
-ٔٛ-٘د-ٌچ-ضً٘:وٛچهزض ثچٝ ٞبی (٘ظبضت ٚاِسیٗ زاضز ٚوبٞفوٛزن زض ربثزبیی حطوتی  ٚتؿٍّٔٛاز ذٛضزٜ قسٜ ثؿتٝ ثٝ لبثّیت زؾتطؾی --
)وبغص-ؾًٙ-ٔسفٛع حیٛا٘بت–ذبن:ثعضٌتطٞبی  ٚثچٝ پبضچٝ
.تمؿیٓ ٔیكٛز ٚذُط٘بن ذٛقریٓاذتلاَ ثؿتٝ ثٝ ٘ٛع ٔبزٜ ذٛضزٜ قسٜ اظ ٘ظط ثبِیٙی ثٝ --
:   تطیٗ ػٛاضورسی -
)ذٛضزٖ ضٍٟ٘بی حبٚی ؾطة(ثبؾطةٔؿٕٛٔیت •
ٔسفٛع-ذٛضزٖ ذبن(اٍُ٘ ٞبی ضٚزٜ ای •
)ذٛضزٖ ذبن ضؼ(ضٚی ٚوٕجٛزوٓ ذٛ٘ی  •
)ٔهطف ٔمبزیط ظیبز ٘كبؾتٝ(فمط آٞٗ قسیس•
)ؾًٙ یب قٗ-ٌِّٛٝ ٞبی ٔٛ ثّغ(ا٘ؿساز ضٚزٜ  •
ٔیعاٖ ؾطة ؾطْ-ٔیعاٖ ٌّٕٞٛٛثیٗ-ؾطْ ٚضٚیا٘ساظٜ ٌیطی آٞٗ : آظٔبیكبت تكریهی
:تكریم افتطالی
زض  اذتلاَ-اؾىیعٚفط٘ی:رّٕٝزیٍط اظ  ٚضٚا٘یاذتلاَ َجی  ٚچٙسیٕٗٔىٗ اؾت ٞطظٜ ذٛاضی ثب ٘بضؾبیی ضقس  ٕٞچٙیٗ.اؾتقبُٔ وٕجٛز آٞٗ ٚ ضٚی 
.ٔكبٞسٜ قٛز ِٛیٗ-ولایٗ ٚؾٙسضْ) asovren aixerona(ثی اقتٟبیی ػهجی-)redrosid tcudnoc(ذٛز ٔب٘سٌی
وٛچىی اظ وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ  ثرف.اؾتقٙبذتی ٕٞطاٜ  ٚػّٕىطزچٙسیٗ ٘بٞٙزبضی ػهجی ضٚا٘ی زض حبفظٝ ٔؿٕٛٔیت ثب ؾطة ثب ٞطظٜ ذٛاضی ٚ٘یع  
.ٕٔىٗ اؾت زچبض ٞطظٜ ذٛاضی ثبقٙس ٚاؾىیعٚفط٘یاذتلاَ زض ذٛز ٔب٘سٌی 
، ٞطظٜ ذٛاضی ٔؼٕٛلا ثب پیكطفت ؾٗ اظ ثیٗ زضوٛزوبٖ.ٔیكٛززض وٛزوبٖ ثب ٞٛـ َجیؼی ٞطظٜ ذٛاضی ٔؼٕٛلا ذٛز ثرٛز ثطَطف : آٌٟی ٚپیفؾیط 
.شٞٙی ٞطظٜ ذٛاضی ٕٔىٗ اؾت ؾبِٟب ازأٝ یبثس تٛا٘یٟبیوٓ  زض.ٔیطٚز
لسْ اَٚ تؼییٗ ػّت ٔیجبقس- :زضٔبٖ
.زض نٛضتی وٝ ٕٞطاٜ ثب ٔؿبٔحٝ یب ثس ضفتبضی ثبقس انلاح آٖ ٔٛلؼیت ٞب لاظْ اؾت-            
.وٛزن یب ا٘تمبَ اٚ ثٝ ٔحیٍ تبظٜ  اظزؾتطؼحصف ٔٛارٟٝ ثب ٔٛاز ؾٕی ٘ظیط ؾطة یب زٚض ٍ٘ٝ زاقتٗ آٖ -              
.ضفتبضی اؾت ٚتؼسیُزضٔبٖ ثیكتط ٔؼُٛف ثٝ آٔٛظـ -              
.انلاح وٕجٛز آٞٗ یب ضٚی زض ثؼًی ؾجت ضفغ ٞطظٜ ذٛاضی قسٜ-              
.ضإٞٙبیی ٔتٕطوع اؾت-ضفتبضی-ٔحیُی-ارتٕبػی-زضٔبٖ اؾبؾب ضٚی ضٚـ ٞبی ضٚا٘ی-              
ٞیزب٘ی ٚپطٚضـ ٚتحطیهافعایف تٛرٝ ٚاِسیٗ -              
٘بذٛقبیٙس یب  ذفیف،نساٞبیقٛن اِىتطیىی (تمٛیت ٔٙفی-)ارتٙبثیزضٔبٖ (ثیعاضی ذفیف ایزبز:ضفتبضیضٚقٟبی -              
.افطاَی ضفتبضٚرجطاٖقىُ زازٖ -اٍِٛؾبظی-تمٛیت ٔخجت-)یه زاضٚی اؾتفطاؽ آٚض                
).یه ُٔبِؼٝ(زض ٔحیٍ ٞبی فمیط ثیكتط.زاضزفطاٞٓ ثٛزٖ اؾجبة ثبظی ضاثُٝ ػىؽ ثب ٞطظٜ ذٛاضی -               
:ٔلاوٟبی تكریهی رٟت اذتلاَ ٘كرٛاض-
.قٛز یب ثیطٖٚ ضیرتٝ قٛز ثّغثطٌطزا٘سٜ قسٜ ٕٔىٗ اؾت ٔزسزا رٛیسٜ قٛز، زٚثبضٜ  ٔبٞٝ،غصای 1ثبلا آٚضزٖ ٔىطض غصا زض یه زٚضٜ حسالُ )اِف
.٘جبقس پیّٛضتٍٙی –ٔطٚی  ٔؼسٚی ضیفلاوؽ(ایٗ ثبلا آٚضزٖ ٔىطض لبثُ ا٘تؿبة ثٝ یه ثیٕبضی ٌٛاضقی یب َجی زیٍط)ة
.ٔحسٚز وٙٙسٜ ضٚی ٘سٞس/ ارتٙبثییب اذتلاَ ٔهطف غصای  پطذٛضی ػهجی،اذتلاَاقتٟبیی  ػهجی،پطاذتلاَ ذٛضزٖ ٔٙحهطا َی زٚضٜ ثی اقتٟبیی )د
ضٚی زٞس قست وبفی ثطای رّت تٛرٝ ايبفی ثبِیٙی ضا )وٓ تٛا٘ی شٞٙی یب اذتلاَ ضقس ػهجی زیٍط(زض نٛضتی وٝ ػلایٓ زض ظٔیٙٝ ثیٕبضی ضٚا٘ی زیٍط)ز
.زاقتٝ ثبقس
ضا ثُٛض ٔٛظٖٚ  ٔیٍصاضز،ظثب٘فقطٚع ٔیكٛز وٛزن اٍ٘كت یب زؾت ذٛز ضا زض زٞبٖ  ٔبٍٞی 3ایٗ اذتلاَ ػٕٛٔب پؽ اظ ♣
غصا پؽ اظ ثبلا آٚضزٖ ٕٔىٗ اؾت زٚثبضٜ ثّؼیسٜ قٛز یب زٚض .قطٚع ثطٌطزا٘سٖ غصا ثٝ پكت ذٛز لٛؼ ٔیسٞس  ٚثطای ٔیٕىس
٘ظط ٔیطؾس ایٗ وبض ثطایف ِصت ثرف  ٚثٝٔیىٙس غصا ضا ثٝ زٞب٘ف ثطٌطزا٘س  تملاذٛاض ٘كرٛاض وٙٙسٜ  قیط.قٛزا٘ساذتٝ 
.اؾت
قسیس ایٗ اذتلاَ  ا٘ٛاع.اؾتٕٞطاٜ  ٞیبتبَثب فتك  ٌٚبٞی٘بزض اؾت  ٚثعضٌؿبلاٖایٗ اذتلاَ زض وٛزوبٖ ثعضٌتط ،٘ٛرٛا٘بٖ 
.ٕٔىٗ اؾت وكٙسٜ ثبقس
.زچبض وٓ تٛا٘بیی شٞٙی قبیؼتط ٚثعضٌؿبلاٖزض وٛزوبٖ -
زض رٙؽ ٔصوط ثب قیٛع ثیكتط-
ثعضٌؿبلاٖ ٔجتلا ثٝ آٖ ٔؼٕٛلا ثب ٚظٖ َجیؼی-
:اتیِٛٛغی
.ػُّ ػًٛی تب ػُّ ضٚا٘كٙبذتی زض آٖ زذیُ ٔیجبقٙس-
.ٚرٛز زاضز وٝ چٙس ٔبٜ ََٛ ٔیىكس ضٌٛضغیتبؾیٖٛٔطٚی یب یه ثیٕبضی حبز لجُ اظ  ٔؼسیٌبٞی اؾتفطاؽ حب٘ٛیٝ ثٝ ثبظٌكت -
.ٌبٞی ثطای قیط ذٛاض ایٗ وبض یه ضفتبض ذٛز آضأف ثركی اؾت یب احؿبؼ تؿىیٗ ایزبز ٔیىٙس وٝ ٔٙزط ثٝ ازأٝ ایٗ وبض ٔیكٛز-
ثطزٖ  ٚپٙبٜ٘بوبفی وٛزن  اضيبءٚتحطیهوٝ ٔٙزط ثٝ ػسْ ) ظ٘بقٛیی تؼبضيبت ٚزضٌیط ٘بپرتٝٔبزضاٖ (ٚوٛزنٌبٞی آقفتٍی ٞبی ضٚاثٍ ثیٗ ٔبزض -
.وٝ ٔبزض فطاٞٓ ٘ىطزٜ ػبُٔ ایٗ ٔٛيٛع اؾت ٚاضيبییثٝ ایٗ وبض ثطای ثبظ آفطیٙی فطایٙس تغصیٝ 
زؾتٍبٜ ػهجی ذٛزوبض وػوبضی-
.آٖ اؾت اِمبیقیط ذٛاض ثطای  ٚضٚقٗ ٞسفساض اؾتفطاؽ،حطوبتٚرٝ افتطاق ایٗ ػُٕ اظ ♣    
.زض فٛانُ ٘كرٛاض اؾت ٌٚطؾٍٙیوٝ ثٝ َٛض قبیغ ٕٞطاٜ ایٗ اذتلاَ ٔكبٞسٜ ٔیكٛز تحطیه پصیطی  ذهٛنیتی♣   
ثٛی ثس ٔٛاز(ثیٍبٍ٘ی زض اٚ ٚاحؿبؼزِؿطزی ٔبزض -: ػٛاضو حب٘ٛیٝٞط چٙس ثٟجٛزی ذٛزثرٛزی قبیغ اؾت ،♣  
٘بضؾبیی ضقس یب تبذیط ضقس-ٔمبٚٔت ثسٖ زض ٔمبثُ ثیٕبض ٚوبٞفوٓ آثی -پیكطٚ٘سٜ ؾٛءتغصیٝ-)ثطٌطزا٘سٜ قسٜ     
.زض ٔٛاضز قسیس ٚٔیطٔطي % 52-ٕٚ٘ٛ     
 پیّٛض٘ظیط تٍٙی  اؾتفطاقػُّ رؿٕب٘ی  ضز.٘ساضزٞیچ ثطضؾی آظٔبیكٍبٞی ذبنی ثطای آٖ ٚرٛز  :ثطضؾی آظٔبیكٍبٞی
-)آظٖٔٛ ؾطوٛة زٌعأتبظٖٚ-آظٖٔٛ ٞبی تیطٚئیس(ؾٙزف آظٔبیكٍبٞی ػّٕىطز غسز زضٖٚ ضیع-ٞیبتبَ ٚفتك
.ثطضؾی ٞبی ٕٞبتِٛٛغیه-اِىتطِٚیتٟبی ؾطْ
ضفتبضی اؾت ٚفٖٙٛضٔبٖ تطویجی اظ آٔٛظـ ز :زضٔبٖ
.ثب وٛزن اـضإٞٙبیی ٔبزض زض ثٟجٛز ضاثُٝ -
ضٚظ  5تب  3زضٔبٖ وٝ ظطف  ٚؾطیؼتطیٗٔٛحطتطیٗ (چىب٘سٖ آة ِیٕٛ زض زٞبٖ قیط ذٛاض ٍٞٙبْ ٘كرٛاض-
)ٔٛرت ضفغ ٘كرٛاض ٔیكٛز
ا٘عربضیقطَی ؾبظی -
.ثی تٛرٟی ثٝ وٛزن ٞط ٌبٜ وٝ ٘كرٛاض وطز-
ٔبزض یب ٞط زٚ  ضٚا٘سضٔب٘ی-ٔطالجیٗٔحجت آٔیع اظ ؾٛی ٔبزض یب  وٛزن،ٔطالجتارتٕبػی -ثٟجٛز ٔحیٍ ضٚا٘ی-
ٚاِس
ٔب٘ٙس (ضٚا٘پطیكیزاضٚٞبی يس -ؾبیٕتسیٗ-ٔتٛوّٛپطأیسزض ٌعاضقٟبیی ثىبض ثطزٖ زاضٚٞبیی ٔب٘ٙس -
ٔٛحطثٛزٜ) ٚتیٛضیساظیٗ ٞبِٛپطیسَٚ
٘كرٛاض وطزٖ  ثرٛضز،ٔیعاٖاٌط ثٝ قیط ذٛاض اربظٜ زازٜ قٛز ٞط لسض زِف ٔیرٛاٞس غصا ):زضیه ُٔبِؼٝ(-
.پبییٗ ٔی آیس
 ای،زضٔبٖتغصیٝ  ا٘فطازی،ٔساذّٝ ضٚا٘سضٔب٘ی:ضٚیىطز چٙس ضقتٝ ای  ٚقبُٔزضٔبٖ زض ٘ٛرٛا٘بٖ پیچیسٜ ثٛزٜ -
زض ثؿیبضی ٔٛاضز ثب  ٚايُطاةػلایٓ افؿطزٌی (افؿطزٌی ٔیجبقس ٚػلایٓزاضٚیی ثطای وبٞف ايُطاة 
)٘كرٛاض ٘ٛرٛا٘ی ٕٞطاٜ اؾت

:ٔحسٚز وٙٙسٜ/ارتٙبثیٔلاوٟبی تكریهی اذتلاَ ٔهطف غصای  
ثب ػسْ ٚظٖ ٌیطی لبثُ ٔلاحظٝ یب وبٞف ٚظٖ چكٍٕیط ظطف  ٕٚٞطأٜؿتٕط زض ذٛضزٖ غصای وبفی تظبٞط وطزٜ  ٘بتٛا٘بییآقفتٍی تغصیٝ ای ثب )اِف
.یه زٚضٜ حسالُ یه ٔبٞٝ
.٘یؿت)ٔطٚی ضفّٛی٘ظیط (ایٗ اذتلاَ ٘بقی اظ اذتلاَ ٌٛاضقی ٕٞطاٜ ثب یه اذتلاَ َجی ػٕٛٔی زیٍط )ة
یب  فمساٖ غصای وبفی تٛریٝ ثٟتطی ثطای ایٗ اذتلاَ ٘یؿت)٘ظیط اذتلاَ ٘كرٛاض(یه اذتلاَ ضٚا٘ی زیٍط )د
.ؾبٍِی اؾت 6قطٚع اذتلاَ لجُ اظ ؾٗ )ز 
فطآیٙس تؼبّٔی ثیٗ ٔطالت  ٚثبظٕ٘ٛزاؾت وٝ تؼطیف ٚؾیؼی زاضز  ذٛاضاٖضفتبض ذٛضزٖ زض قیط  اُ٘جبلیایٗ اذتلاَ یه اٍِٛی غیط - ♣
.ذٛاض اؾت ٚقیط
.زض تغصیٝ ٔؿتمُ ضا قبُٔ ٔیكٛز ٚتبذیطاظ غصا  ذٛضاوی،ارتٙبة غصا،وٓ اظغصا،ٌعیٙكٍطی أتٙبع:آٖٞبی  ِٔٛفٝ-
ضفتبض ضز وٙٙسٜ  ٔیعاٖ.ٔیىٙٙساظ ؾبیط وٛزوبٖ تٕبؼ ٔبزض ضا ضز  ٚثیكتطوٛزوبٖ زچبض ایٗ اذتلاَ ،تٕبؼ ػبَفی وٕتطی ٘كبٖ ٔیسٞٙس -
.رٛ ٞؿتٙس ٚوٙبضٜاظ ثبظٚٞبی ٔبزضقبٖ ذٛز ضا ذبضد وطزٜ  وٛزوبٖ.اؾتٔبزض ٘یع ٘ؿجت ثٝ تٕبؼ وٛزن ثیكتط 
قیٛع رٙؿی ٔؿبٚی زاضز-
:تكریم افتطالی
.تفىیه قٛز ذٛاضاٖایٗ اذتلاَ ثبیس اظ ٔكىلات ؾبذتٕب٘ی زؾتٍبٜ ٌٛاضـ قیط 
.اغّت ثب ٞٓ زیسٜ ٔیكٛ٘س ،ضز ػُّ َجی ٔكىلات تغصیٝ ای حبئع إٞیت اؾت ثّغػًٛی ٔكىلات  ٚػُّاظ آ٘زب وٝ اذتلالات تغصیٝ 
.يطٚضی اؾت فّٛضؾىٛپیوٝ قه ثٝ ػٛأُ َجی ایزبز وٙٙسٜ ٔكىلات تغصیٝ ای ٚرٛز زاضز اضظیبثی ثٝ ضٚـ ٚیسئٛ  ٔٛاضزیزض 
:آٌٟی ٚپیفؾیط 
.ثٝ ٔٛلغ ٘بضؾبیی ضقس پیسا ٕ٘یىٙٙس ٚٔساذّٝاوخط وٛزوبٖ وٝ زض َی ؾبَ اَٚ ظ٘سٌی زچبض ایٗ اذتلاَ ٔیكٛ٘س زض نٛضت قٙبؾبیی 
ظزٜ  ثٍصاضزترٕیٗوٛزن تبحیط  ٕٚ٘ٛچٙس ٔبٜ ازأٝ یبثس ٕٔىٗ اؾت ثط ضقس  ٚاٌطؾبِٝ قطٚع قٛز  3تب 2وٛزوبٖ  ٚزضوٝ اذتلاَ زض ؾٙیٗ ثبلاتط  ٔٛاضزیزض 
.وٝ َی ؾبَ اَٚ ظ٘سٌی ثٝ َٛض ٔساْٚ اظ ذٛضزٖ غصا أتٙبع ٔیىٙٙس زض زٚضاٖ وٛزوی زچبض ثطذی ٔكىلات تغصیٝ ای ذٛاٞٙس قس ذٛاضا٘یقیط % 07ٔیكٛز 
:زضٔبٖ
.زیٍطی زض نٛضتی وٝ ٔبزض یب ٔطالت لبزض ثٝ ٔكبضوت زض ٔساذّٝ زضٔب٘ی ٘یؿت ٔطالجیٗزذبِت -
.ٔیجبثسٌبٞی يطٚضت TGNاٌط قیط ذٛاض لجُ اظ ذٛضزٖ ٔمساض وبفی قیط ذؿتٝ ٔیكٛز وبض ٌصاضی -
زض ٔٛاضز ٘بزض ثؿتطی ثطای تغصیٝ وبفی ضٚظا٘ٝ-
:چبتٛض ایطٖتؼبُٔ زوتط  تجبزِیضٚـ -
زض  ٚفمٍؾبػتٝ  4تب 3تكٛیك ٚاِسیٗ رٟت قیط زٞی ٔٙظٓ ٞط -آٔٛظـ ٚاِسیٗ زض ٔٛضز نفبت ٔعاری قیط ذٛاض
آٔٛظـ ٚاِسیٗ ثٝ تحؿیٗ تلاقٟبی وٛزن ثطای تغصیٝ ٔؿتمُ نطفٙظط اظ ٔیعاٖ غصای -فٛانُ آٖ آة ثٝ وٛزن ثسٞٙس
ضفتبض ٞبی تغصیٝ ای ٔخجت  ٚثٝضإٞٙبیی ٚاِسیٗ وٝ تحطیىبت پطت وٙٙسٜ حٛاؼ وٛزن ضا ٔحسٚز ٕ٘ٛزٜ -ٔهطفی
.ٚی ٍٞٙبْ نطف غصا تٛرٝ ٔٙفی قسیس وٙٙس ٘بٔتٙبؾتوٛزن تٛرٝ ٘كبٖ زٞٙس ٘ٝ ایٙىٝ ثٝ ضفتبضٞبی 
.ٔست ثبیس نٛضت ٌیطز ٚوٛتبٜوٝ ایٗ فطایٙس آٔٛظـ زض َی یه زٚضٜ فكطزٜ 
ُّٔٛة  ب٘یزض وٛزوبٖ ثعضٌتط زچبض اذتلالات تغصیٝ ای قسیس ٔٙزط ثٝ ؾٙسضْ ٞبی ٘بضؾبیی ضقس، ثؿتطی ؾبظی ٚ تغصیٝ تىٕیّی پیف اظ ٔساذلات ضٚاٖ زضٔ
.يطٚضی اؾت
 ٚذّمیُطاة اي زاضٚ رعء اؾتب٘ساضز زض ٔبٖ ایٗ اذتلاَ ٔحؿٛة ٕ٘یكٛز ٞط چٙس زض ٌعاضقی ٔٛضزی لیس قسٜ ٘ٛرٛا٘ب٘ی وٝ ٕٞعٔبٖ ثب ایٗ اذتلاَ زچبض ػلایٓ
.ثب افعایف ٔیعاٖ زضیبفت ذٛضاوی غصا ٚ تؿطیغ ٚظٖ ٌیطی ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾت ضؾپطیسٖٚافعٚزٖ  ا٘سثٛزٜ 
:ٚذٛضزٖفطایٙس پطؾتبضی زض اذتلالات تغصیٝ ای 
تغصیٝ ای وٛزن یب قیط ذٛاض ٚاٍِٛیرٟت تؼییٗ ػّت  ٚوٛزناضظیبثی ضاثُٝ ٔبزض  -
آٚض٘سٜ وٝ ٔٛرت ثٟجٛز یب ترفیف ػلایٓ ٔیكٛز ثٛرٛزضفغ ػّت یب ػُّ  -
آٔسٜ ثٛرٛزثطذٛضز ذب٘ٛازٜ ثب ٔكىُ  ٚ٘حٜٛارتٕبػی ذب٘ٛازٜ  ذب٘ٛازٜ،تؼبٔلاتثطضؾی ضٚاثٍ زضٖٚ  -
.زض ٘ٛرٛا٘بٖ ٚافؿطزٌیثطضؾی ػلایٓ ايُطاة -
:تكریم ٞبی پطؾتبضی
اذتلاَ زض تؼبٔلات ذب٘ٛازٌی ٚیب ٚفطظ٘سیاذتلاَ زض ضاثُٝ ٚاِس  -1
تغصیٝ زض اضتجبٌ ثب ثیٕبضی ٚؾٛءاذتلاَ زض اٍِٛی ضقس َجیؼی -2
:اٞساف
تؼبٔلات ٔٛحط زض ذب٘ٛازٜ ٚافعایفثٟجٛز ضٚاثٍ ٚاِسیٗ ثب فطظ٘س -1
ٔكىلات تغصیٝ ٚثٟجٛزوؿت اٍِٛی  ضقس َجیؼی -2
:ٔساذلات پطؾتبضی
:تؼبٔلات ٔٛحط زض ذب٘ٛازٜ ٚافعایفٔساذلات ٔطثٌٛ ثٝ ثٟجٛز ضٚاثٍ ٚاِسیٗ ثب فطظ٘س  -1
.زضٔب٘ی حٕبیتی ٚاِسیٗ ٚضٚاٖذب٘ٛازٜ  ٚحٕبیتآٔٛظـ -تؼسیُ اؾتطؾٟبی ٔحیُی-ذٛاض ٚقیطثٟیٙٝ ؾبظی تؼبُٔ ثیٗ ٔبزض 
.ذب٘ٛازٌی ٔتٕطوع اؾت ٚضإٞٙبیی ضٚا٘ی،ارتٕبػی،ٔحیُی،ضفتبضیٔساذلات پطؾتبضی اؾبؾب ضٚی ضٚقٟبی 
.ٞیزب٘ی ٘یع ٕٔىٗ اؾت ٘تبیذ ٔخجتی زاقتٝ ثبقس ٚپطٚضـ ٚاِسیٗ،تحطیهافعایف تٛرٝ 
:ٔكىلات تغصیٝ ای ٚثٟجٛزٔساذلات ٔطثٌٛ ثٝ وؿت اٍِٛی ضقس َجیؼی -2
.ٚظٖ َجیؼی ثؿیبض ٟٔٓ اؾت ٚحفظٞب  ٚاِىتطِٚیتٔزسز تؼبزَ ٔبیؼبت  ٚثطلطاضی ٚذٛضانثطلطاضی ٔزسز اٍِٛٞبی ثٟٙزبض ذٛضز  -
.ثٝ ٚاِسیٗ ٚآٔٛظـٌبٞی ثؿتطی وطزٖ وٛزن رٟت انلاح تغصیٝ  -
تٙظیٓ  تغصیٝ،اٍِٛٞبیحیٗ تغصیٝ ثٝ ٔبزض وٕه ٔیىٙس تب اظ َبلت قیط ذٛاض زض ضاثُٝ ثب ََٛ ٔست  ٚوٛزنپطؾتبض ثٝ ٔٙظٛض افعایف ٔكبضوت ثیٗ ٔبزض  -
.تكریم ذؿتٍی قیط ذٛاض آٌبٜ قٛز ٚ٘حٜٛظیؿتی ٚی 
ثٝ ٚاِسیٗ رٟت اذتلالات تغصیٝ ای چبتٛض ایطٖآٔٛظـ ضٚـ زوتط  -

):5MSDَجك (اذتلالات زفغ زض وٛزوبٖ
)siserpocnE(ثی اذتیبضی ٔسفٛع -1
)siserunE(ثی اذتیبضی ازضاض -2
:ٔلاوٟبی تكریهی ثطای ثی اذتیبضی ٔسفٛع
)زاذُ ِجبؼ یب وف اتبق(ٔسفٛع زض ٔىبٟ٘بی ٘بٔٙبؾت اضازییب غیط  اضازیزفغ )اِف
.وكیسٞبؾتٔبٜ ََٛ  3 ٚٔستثبض ضٚی زازٜ  1ثی اذتیبضی ٔسفٛع ٔبٞی )ة
ؾبَ اؾت 4ؾٗ تمٛیٕی یب ؾٗ ضقسی ٔؼبزَ حسالُ )د
.٘یؿت)ثزع اظ َطیك ٔىب٘یؿٓ یجٛؾت(یب یه اذتلاَ َجی ػٕٛٔی )ّٔیٟٙبٔب٘ٙس (ایٗ ضفتبض ٔٙحهطا ٘بقی اظ تبحیط فیعیِٛٛغیه ٔؿتمیٓ یه ٔبزٜ)ز
:ثی اذتیبضی ٔسفٛع ثٝ ا٘ٛاع ظیط تمؿیٓ ٔیكٛز
یع قسٖضاذتیبضی ؾط ٚثیثب یجٛؾت  -1
اذتیبضی ؾط ضیع قسٖ ٚثی ثیٛؾتثسٖٚ  -2
.وٙتطَ ػًلا٘ی ضٚزٜ حتی لجُ اظ وٙتطَ ٔخب٘ٝ ضٚی ٔیسٞس ٘ٛپبٞبزض اوخط ♣
وؿت وٙتطَ قجب٘ٝ ٔسفٛع )اِف: ثٝ تطتیت ظیط اؾت ٚٔخب٘ٝتٛاِی َجیؼی ضقس وٙتطَ ثط وبضوطز ٞبی ضٚزٜ 
وؿت وٙتطَ قجب٘ٝ ٔخب٘ٝ)وؿت وٙتطَ ضٚظا٘ٝ ٔخب٘ٝ         ز)وؿت وٙتطَ ضٚظا٘ٝ ٔسفٛع        د) ة
:اذتیبضی ؾطضیع قسٖ ٚثیثب یجٛؾت -1
رطیبٖ ضٚظ یب قت نٛضت  ٚزضآٖ ثٝ نٛضت ٔساْٚ  ٚزفغٔسفٛع ثٟٙزبض ٘جٛزٜ  قىُ.ٔیكٛزتبضیرچٝ ای آقىبض  ٚیبیجٛؾت ثطاؾبؼ آظٔبیف ثبِیٙی 
ثٝ حساوخط ذٛز ضؾیسٜ ٔسفٛع ٔؼٕٛلا قُ  4تب2ؾبِٟبی  ثیٗ.ٔیٍطززثبض ثٝ ٔیعاٖ وٓ ثٛزٜ ٚثب زضٔبٖ یجٛؾت زضٔبٖ  ٚٞطزفغ زض ٔىبٖ ٔٙبؾت .ٔیٍیطز 
.حؽ ٔیكٛز ٚضوتْٛقىٕی تٛزٜ ٞبی ؾفت ٔسفٛع زض وِٖٛٛ  ِٕٚؽ ضوتْٛٔؼبیٙٝ  ٚزضاؾت 
.قمبق ٔمؼس-وِٖٛٛ ٍٔب-فكطزٌی ٔسفٛع: ػٛاضو 
)غسزی یب ػهجی(اذتلالات َجی غیط ٌٛاضقی-ػٛاضو رب٘جی زاضٚٞب-ٚوِٖٛٛ ٔمؼس،ضوتْٛثیٕبضی ؾبذتٕب٘ی -تغصیٝ ٘بٔٙبؾت: ػّت 
:ثسٖٚ یجٛؾت ٚثب ثی اذتیبضی ؾط ضیع قسٖ-2
زض  زفغ.ٔیىیطزثٝ نٛضت ٔتٙبٚة نٛضت  ٚزفغٔسفٛع ثٟٙزبض ثٛزٜ  قىُ.ٕ٘یكٛزثطضؾی تبضیرچٝ ای ٔكبٞسٜ  ٚیبیجٛؾت ثط اؾبؼ آظٔبیف ثبِیٙی 
.اذتلاَ ضفتبض اضتجبَی اؾت ٚیبتحطیه آٔیع  تًبزٚضظیثیبٍ٘ط یه اذتلاَ  ٚثیكتطٔىبٟ٘بی زض ٔؼطو زیس ا٘زبْ قسٜ 
 زاض٘س،ٔؼٕٛلاذٛز زض ٍٞٙبْ زفغ ٔكىُ  اضازی اؾفٍٙتطقُ وطزٖ  ٚزضوٛزوب٘ی وٝ زچبض یجٛؾت ٔعٔٗ ٞؿتٙس  ♣
،ثٟجٛزی  اؾفٙىتطنٛضت ػسْ ٚرٛز ٔكىُ زض  زض.ٔیكٛ٘س ؾطضیعیثی اذتیبضی  ٚزچبضپبؾد ٘سازٜ  ٞب٘یعثٝ ّٔیٗ 
.تؿطیغ ٔیكٛز
ؾبٍِی تمطیجب  61ایٗ اذتلاَ تب  ٚقیٛعؾبٍِی وٛزوبٖ ثٝ وٙتطَ ضٚزٜ ضؾیسٜ  5تب 4زض فطًٞٙ غطة ٔؼٕٛلا ثیٗ  -
ثی اذتیبضی ٔسفٛع  ثیٗ.اؾتثبض قبیؼتط اظ زذتط ٞب  6ؾبٍِی ثی اذتیبضی ٔسفٛع زض پؿطٞب  4اظ  پؽ.ٔیطؾسثٝ نفط 
. ٚ ازضاض اضتجبٌ ٔؼٙب زاضی ٚرٛز زاضز
:اتیِٛٛغی
ٚفیعیِٛٛغیهػٛأُ ضٚا٘كٙبذتی 
 ٚثیزیطتط ٔسفٛع ٔٛرت افعایف یجٛؾت  ٚزفغایٗ حطوبت ضا ٌطفتٝ  ای،رّٛیوٛزن ثطای ارتٙبة اظ زضز حطوبت ضٚزٜ : یجٛؾت ٔعٔٗ -1
.ٔساذلات ضفتبضی ٔیتٛا٘س ٔكىُ ضا وبٞف زٞس ٚزیٍطٔٙبؾت زفغ ٔسفٛع  آٔٛظـ.ٔیكٛز ؾطضیعیاذتیبضی 
زچبض ثی اذتیبضی  اضازیٚرٛز ٔبیغ ثیف اظ حس ثٝ َٛض غیط  ٚیب اؾفٙىتطثطذی وٛزوبٖ ثٝ ذبَط ػسْ تٛا٘بیی زض وٙتطَ : اؾفٍٙتطی ٘بٔٛحطوٙتطَ  -2
.ٔیكٛ٘س ؾطضیعی
ثب وٛزوبٖ ػبزی زض ایٗ ٘ٛع  زضٔمبیؿٝ ٕ٘یجبقس،أبرٙؿی  ؾٛءضفتبضٌط چٝ ثی اذتیبضی ٔسفٛع ثُٛض اذتهبنی ثیبٍ٘ط : ؾٛء اؾتفبزٜ رٙؿی-3
وٛزوب٘ی وٝ زچبض ؾبیط ٔكىلات ضفتبضی ٞؿتٙس ػّیطغٓ ػسْ ؾٛء ضفتبض رٙؿی زاضای قیٛع ثیكتطی اظ ثی اذتیبضی  اِجتٝ.ٔیكٛزلطثب٘یبٖ ثیكتط زیسٜ 
.ٔسفٛع ٔیجبقٙس
 ٚغیطفطظ٘س پطٚضی ذكٗ ٕٞطاٜ ثب تٙجیٟبت ظیبز  ٚضٚقٟبیثطذی آٔبضٞب اظ اضتجبٌ ایٗ اذتلاَ ثب ذهٛٔت ٔبزض : ٌطا٘ٝ ٚتٙجیٝفطظ٘سی -ضاثُٝ ٚاِس-4
.ُٔٙمی ثٝ ذهٛل زض حیٗ آٔٛظـ آزاة تٛاِت حىبیت زاضز
زض ُٔبِؼبتی ٘كبٖ زازٜ قسٜ ثی اذتیبضی ٔسفٛع زض وٛزوبٖ زچبض اذتلاَ زٚلُجی ٘ٛع یه زض ٔمبیؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس : اذتلالات ذّمی-5
.زض اوخط ٔٛاضز ثی اذتیبضی ٔسفٛع پیف اظ قطٚع اذتلاَ ذّمی آغبظ قسٜ ثٛزٜ،أبثیكتط 
ٌطا زض ثطاثط یبزٌیطی ٔمبٚٔت ٘كبٖ ٚاپؽ ٚضفتبضٞبیذبل قرهیت  یبفتٍیؾبظٔبٖ  ثسِیُوٛزن ٕٔىٗ اؾت : قرهیت وٛزن-6
.ٚ ٚؾٛاؼ زض ایٗ وٛزوبٖ زیسٜ ٔیكٛز پطذبقٍطی،ايُطاة،تًبزٚضظی.زٞس
اؾت ثب ذٛاؾتٝ ٚاِسیٗ ٔجٙی ثط زفغ ٔسفٛع ٔمبثّٝ ٕ٘ٛزٜ  ٔعاد،ٔزجٛضزضز ٍٞٙبْ اربثت  ثسِیُوٛزوی وٝ زض ایٗ چطذٝ افتبزٜ : اٍِٛی وٙتطَ حطوبت ضٚزٜ-7
.ٔیكٛز) فٛثیب(ثٝ ثطٚظ ضفتبضٞبی ثیٕبض ٌٛ٘ٝ زیٍط ٚٔٙزطوٝ ذٛز ایٗ ٔمبٚٔت اغّت ثبػج تكسیس اذتلاَ 
، وٛتبٞی ٔیساٖ تٛرٝ، ػسْ پصیطـ ٔحطٚٔیتٟب، ثیف فؼبِی پطتیحٛاؼ ٔكىلات ضٚا٘ی ٘ظیط  ٚثطٚظوخیف وطزٖ ذٛز ٘یع ثبػج َطز ارتٕبػی وٛزن 
.ٔیكٛز ٔیىٙٙس،زیسٜثب لٛاْ َجیؼی زض ٔحّٟبی ٘بٔٙبؾت زفغ  ای،ٔسفٛعض وٛزوب٘ی وٝ ػّیطغٓ وؿت وٙتطَ ضٚزٜ يؼیف حطوتی ز ٕٚٞبٍٞٙی
 ٚػسْ ضوتْٛٔسفٛع ٔیتٛا٘س ٔٛرت اظ زؾت ضفتٗ لٛاْ زیٛاضٜ  ٚؾرتاحط ایزبز تٛزٜ ٞبی ؾفت  ٚزضایٗ اٍِٛی وٙتطَ حطوبت ضٚزٜ ای ثب ایزبز یجٛؾت ٔعٔٗ 
.اظ ٔمؼس ٔیكٛز ٚآثىیقٛز وٝ ثبػج تطاٚـ ٘بذٛزآٌبٜ ٔسفٛع ٘طْ ) ضٚا٘عاز ٍٔبوِٖٛٛ(حؿبؾیت آٖ ٘ؿجت ثٝ فكبض 
ٔحُ  ثطازض،تغییطذٛاٞط یب  تِٛس.ٔیكٛزایٗ ٘ٛع ثی اذتیبضی اغّت پؽ اظ ٌصقت یه زٚضٜ تمطیجب َٛلا٘ی اظ وؿت وٙتطَ ضٚزٜ ای زیسٜ : لبیغ اؾتطؼ ظاٚ-8
.قسٖ اظ زٚؾتبٖ نٕیٕی ٚزٚضتحهیّی  ٚاِسیٗ،قىؿتیب ٔطي  ظ٘سٌی،رسایی
 یجٛؾت،ٔؼبیٙٝتكریم ٚرٛز یب ػسْ  قٛز،ثطایضز  ٞیطقپطًٚ٘ ُ٘یطٌٛاضقی  ٚثیٕبضیٟبیاذتلالات َجی  ٔرهٛل،ثبیسػّی ضغٓ ػسْ ٚرٛز آظٔبیكبت ♣
.تٛزٜ ٔسفٛػی ٔفیس اؾت ٚحزٓقىٓ زض تؼییٗ قست یجٛؾت  ثٛزٜ،ٌطافیقىٓ يطٚضی 
:تكریم افتطالی
ٚرؿٕیؾٛء ضفتبض رٙؿی  -1
تغصیٝ ٘بٔٙبؾت-2
ضوتْٛ. ٔمؼس،وِٖٛٛثیٕبضیٟبی ؾبذتٕب٘ی - 3
ػٛاضو رب٘جی زاضٚٞب-4
)غسزی یب ػهجی(اذتلالات َجی غیط ٌٛاضقی-5
ٞیطقپطًٚ٘ثیٕبضی -6
:آٌٟی ٚپیفؾیط 
.زاضزػّت، ٔیعاٖ ََٛ وكیسٖ ػلایٓ، ٔكىلات ضفتبضی ٕٞطاٜ  ثؿتٍی ثٝ -
پؽ اظ ؾبِٟبی ٔیب٘ٝ ٘ٛرٛا٘ی زٚاْ زاضز  ضفتٝ،ثٙسضت اظثیٗٔٛاضز ذٛزثرٛز  زضثؿیبضی-
ٔمؼس زاض٘س ٔكىُ تط اؾت اظ ٚلتی اؾت وٝ یجٛؾت ٚرٛز زاضز ِٚی لٛاْ  اؾفٙىتطثطای قُ وطزٖ  ٚ٘بتٛا٘یزضٔبٖ زض وٛزوب٘ی وٝ وٙسی حطوبت ٔؼسٜ -
.َجیؼی اؾت اؾفٙىتط
.ٔكٕئع وٙٙسٜ ثٛزٖ ایٗ اذتلاَ ثسِیُثبلا ثٛزٖ ؾُح تٙف ذب٘ٛازٜ -
ٚی ٚ قىُ ٌیطی ػعت ٘فؽ پبییٗ  ثبضقسضفتبضٞبی ٘بٔٙبؾت  ثسِیَُطز وٛزن اظ ٕٞؿبلاٖ -
اظ ایٗ ضفتبض ثطای اثطاظ ذكٓ ذٛز اؾتفبزٜ وٙس ٚیباظ ٘ظط ضٚا٘كٙبذتی وٛزن ٕٔىٗ اؾت ٘ؿجت ثٝ ػلایٓ ذٛز ثیتفبٚت ثٛزٜ -
. ثؿتٍی زاضزقسٖ وٛزن ٘ؿجت ثٝ ظٔبٖ ٘یبظ ثٝ زفغ  ٚآٌبٜقىبض آتٙجیٝ  زضٔبٖ،ػسْذب٘ٛازٜ ثٝ قطوت زض  ٚتٛا٘بییتٕبیُ فطربْ ایٗ اذتلاَ ثٝ -
ايُطاة ٔطثٌٛ  ٚوبٞفزضٔبٖ َجی اِٚیٝ ثطای ضفغ یجٛؾت ٕٞطاٜ ثب ٔساذّٝ ضفتبضی ثطای تمٛیت ضفتبض ضٚزٜ ای ٔتٙبؾت   : زضٔبٖ
.ثٝ حطوبت ضٚزٜ
فًبیی ػبضی اظ تٙجیٝ ٚایزبزذب٘ٛازٌی  تٙكٟبیوبٞف -
قطٔٙسٌی وٛزن زض آٖ ٔحیٍ وبؾتٝ قٛز تباظٔكبثٝ زض ٔسضؾٝ  وٛقكٟبییا٘زبْ -
ٚلبَتؼٛیى ٔىطض ِجبؼ ظیط وٛزن ثسٖٚ زاز -
ذٛثی ضٚی اػٕبَ ضٚزٜ زاض٘س ٚوٙتطَ٘كؿتٗ ضٚی تٛاِت زض فٛانُ ظٔب٘جٙسی قسٜ زض وٛزوب٘ی وٝ یجٛؾت ٘ساض٘س -
یب ضٚغٟٙبی ٔؼس٘ی ٕٞطاٜ ثب ٔساذّٝ ضفتبضی وٝ َی آٖ وٛزن زض فٛانُ ظٔب٘جٙسی قسٜ زض تٛاِت ٔیٙكیٙس  ّٔیٟٙبٔهطف ضٚظا٘ٝ -
.ذبَط زفغ ٔٛفمیت آٔیع ٔٛضز تٛرٝ ٚالغ ٔیكٛز ٚثٝ
ارتٕبػی ٚا٘عٚایثب ػعت ٘فؽ پبییٗ  ٚوٛزوب٘یرٟت زضٔبٖ ايُطاة  آضأؿبظی ٚفٖٙٛحٕبیتی  ضٚا٘سضٔب٘ی-
:ٔلاوٟبی تكریهی ثطای ثی اذتیبضی ازضاض
اضازییب غیط  اضازیزفغ ٔىطض ازضاض زض ثؿتط یب ِجبؼ ثٝ نٛضت )اِف
ثبض ثب ٚرٛز ٘بضاحتی لبثُ ٔلاحظٝ ثبِیٙی یب ترطیت زض ػّٕىطز  2زفغ حسالُ ٞفتٝ ای  ٚفٛانُٔبٞٝ  3تساْٚ اذتلاَ َی حسالُ یه زٚضٜ )ة
یب ؾبیط ظٔیٙٝ ٞبی ٟٔٓ وبضوطزی)قغّی(ارتٕبػی،تحهیّی
ؾبَ 5ؾٗ تمٛیٕی وٛزن ثب ؾُح ضقسی ٔؼبزَ حسالُ )د
)اذتلاَ تكٙزی-ثیفیسا اؾپبیٙب-زیبثت(یب یه اذتلاَ َجی ػٕٛٔی)ؾبیىٛظزاضٚی يس -ٔؿُٟ-زاضٚی ٔسض(ػسْ اضتجبٌ ثب تبحیط فیعیِٛٛغیه یه ٔبزٜ)ز
:زؾتٝ تمؿیٓ ٔیٍطزز 3ایٗ اذتلاَ ثٝ 
 اغّت.ٔیكٛزؾبٍِی زیسٜ  9٘سضت ثؼس اظ  ٚثٝزفغ ازضاض زض ؾبػبت ثیساضی ضخ ٔیسٞس وٝ زض زذتطاٖ قبیؼتط اؾت : فمٍ ضٚظا٘ٝ -1
.ٔسضؾٝ ای ثطٚظ ٔیىٙس ٚضٚظٞبی اظظٟطزض آغبظ ثؼس 
 261تب  39(٘ٛع ایٗ اذتلاَ اؾت وٝ زض َی آٖ ٔؼٕٛلا ثی اذتیبضی زض حّج اَٚ چطذٝ ذٛاة ضخ ٔیسٞس فطاٚا٘تطیٗ: فمٍ قجب٘ٝ-2
ثطٚظ ٔیىٙس وٝ وٛزن ضٚیبی ذٛز ضا وٝ )MER(ٌبٞی ٘یع ثی اذتیبضی زض ذلاَ ٔطحّٝ ذٛاة زیسٖ)زلیمٝ پؽ اظ ثٝ ذٛاة ضفتٗ
.یبز ٔی آٚضزضا ثٝ یب فمٍ ازضاض وطزٖ اؾت  ثبظی،ؾیُٔؼٕٛلا قبُٔ آة 
.قبُٔ تطویت زٚ ٘ٛع یبز قسٜ: ٚقجب٘ٝضٚظا٘ٝ -3
ٔتفبٚت  قٙبؾی ٚرٕؼیت فطٍٞٙی،ارتٕبػی،التهبزیآٖ ثب تٛرٝ ثٝ قبذم ٞبی  ٚقیٛع.ٔیكٛزٞط چٝ ؾٗ وٛزن افعایف یبثس قیٛع ایٗ اذتلاَ وٕتط   ♣
.ٞؿتٙس ٚضقسیضفتبضی  آقفتٍیٟبیوٛزوبٖ ثیكتط اظ ؾبیط وٛزوبٖ ٔؿتؼس اثتلا ثٝ  ایٗ.اؾت
اذتلاَ ؾبلا٘ٝ  ایٗ.قسٜوٝ ترّیٝ ٔخب٘ٝ ضا ثٝ تبذیط ٔی ا٘ساظ٘س ثیكتط زچبض ایٗ اذتلاَ  پؿطا٘ی).ٔٛاضز ٔجتلایبٖ% 08(ثی اذتیبضی ازضاض زض پؿطٞب قبیؼتط اؾت
.ثٟجٛز ذٛزثرٛزی زاضز%51
وٝ ػلایٓ  ٞبییثچٝ  ٚزضوٝ ٞٓ قت ٚٞٓ ضٚظ زچبض ایٗ ٔكىُ ٞؿتٙس  ٞبیی ٔجتلا،ثچٝزذتطاٖ  زض.زاضزاظ وٛزوبٖ ٔجتلا ٚرٛز %02اذتلالات ضٚا٘ی ،فمٍ زض 
.ؾٙیٗ ثبلاتط حفظ ٔیىٙٙس ایٗ اذتلالات قبیؼتط اؾت ذٛزضاتب
:اتیِٛٛغی
 اضازیوٙتطَ  ٚتىبُٔاظ ػٛأُ ضفتبضی اؾت وٝ ضٚی ػبزت َجیؼی زفغ ازضاض تبحیط ٌصاقتٝ  ػهجی،٘بقیزِیُ ػٕسٜ ایٗ اذتلاَ زض نٛضت ػسْ ٚرٛز اذتلالات 
.َجیؼی ضا ٟٔبض ٔیىٙٙس
.ثطاثط ذٛاٞس قس 7نٛضت اثتلا پسض ذُط زض وٛزن  ٚزض%) 57(ٚرٛز آٖ زض ذٛیكبٚ٘ساٖ زضرٝ اَٚ وٛزن: تٛاضث-
وبٞف ٌٙزبیف ػّٕىطزی ٔخب٘ٝ ػّیطغٓ حزٓ َجیؼی آٖ-
ثیف اظ حس ازضاض قجب٘ٝ ٚتِٛیسػسْ ٚرٛز ؾُٛح ثبلای ٞٛضٖٔٛ يس ازضاضی زض قجٟب  ثسِیُ ؾطضیعیثی اذتیبضی -
-تِٛس ذٛاٞط یب ثطازض رسیس-ٍٞٙبْ آٔٛظـ تٛاِت ضفتٗ ٚپطذبقٍطی٘ظیط ؾرتٍیطی  ٚارتٕبػیاؾتطؾٟبی ضٚا٘ی -
٘مُ ٔىبٖ ثٝ -َلاق یب ٔطي ثسِیُفطٚپبقی ذب٘ٛازٜ -قطٚع ٔسضؾٝ-ؾبٍِی 4تب 2ثؿتطی قسٖ زض ثیٕبضؾتبٖ زض ؾٙیٗ 
ذب٘ٝ رسیس
َجمٝ ارتٕبػی پبییٗ-ٔكىلات التهبزی-ذب٘ٛازٌی اذتلافبت»:وٛزنٞب زض ٔحیٍ ظ٘سٌی  ٚ٘بضؾبییٚرٛز وٕجٛزٞب -
.٘ظٓ ٚاوٙف ٔٙفی ثطٚظ ٔیسٞس زضثطاثطزض وٛزن وٝ  ٚثطاٍ٘یرتٝ پطذبقٍط،تًبزٚضظٚرٛز قرهیت -
 وٛزن.اؾتثیطٚ٘ی ٍٞٙبْ ٔیُ ثٝ زفغ ازضاض  اؾفٙىتط اضازیقسیستطیٗ ٘ٛع ایٗ اذتلاَ اؾت وٝ ٘بقی اظ ػبزت ؾفت وطزٖ ) namniH(ٞیٕٙٗؾٙسضْ 
احؿبؼ ٔیُ ثٝ زفغ ٞٓ وبٞف یبفتٝ ٚثب ػسْ ترّیٝ ٔخب٘ٝ ،ثی اذتیبضی  ثتسضیذ.ٔیىٙسوٝ ٔیُ ثٝ آٖ ٚرٛز زاضز تلاـ  زفغ،ٍٞٙبٔیٔىطض ثطای رٌّٛیطی اظ 
.ضخ ٔیسٞس)ٚرٛز ٔمبٚٔت زض قجٟب ٚػسْ اؾفٙىتطقّی  ثسِیُ(قجب٘ٝ
.ا٘ؿسازی ؾبذتٕب٘ی ثبیس ٔٛضز تٛرٝ ٚالغ قٛز ٚ٘بٞٙزبضٞبیأب ػفٛ٘ت ٞبی ازضاضی ٔؿتؼس وٙٙسٜ   ٚرٛز٘ساضزیبفتٝ آظٔبیكٍبٞی ذبنی ثطای تكریم ♣
:تكریم افتطالی
.ٔخب٘ٝ ٚاِتٟبةٟ٘فتٝ  ثیفیسای ا٘ؿسازی،اؾپبیٙب اضٚپبتیازضاضی تٙبؾّی ٘ظیط  ؾبذتٕب٘ی،ػهجی،ػفٛ٘یآؾیجٟبی -
.اذتیبضی ازضاض قٛ٘س ٚثی پطازضاضیٔعٜ وٝ ٕٔىٗ اؾت ثبػج  ٚثیقیطیٗ   زیبثت:ػًٛیؾبیط اذتلالات -
وٝ وٛزن زض ذلاَ آٖ ازضاض ٔیىٙس ذٛاثٍطزی اذتلاَ-ٔؿٕٛٔیت-تكٙذ:ٚٞٛقیبضیآقفتٍی ٞبی ذٛاة -
تیٛضیساظیٗ:زاضٚٞبػٛاضو رب٘جی -
٘ٛضِٚٛغیهٔخب٘ٝ -تٛزٜ ٞبی ٍِٙی-ؾیىُ ؾُ إٓ٘ی:زیٍطثیٕبضیٟبی  -
: اٌٟیپیف 
وٝ ذٛز  ٔجتلاییزض وٛزوبٖ  ػٛز.قٛزآ٘ىٝ وٛزن زچبض ػبضيٝ پبیساض ضٚا٘ی  ٔیكٛزثسٖٚٔؼٕٛلا ذٛز ثرٛز ثطَطف 
. زض وٛزوبٖ تحت زضٔبٖ  ٘یع أىبٖ زاضز ضخ زٞس ا٘سٚ٘یعثرٛز ثٟجٛز یبفتٝ 
:زضٔبٖ
.پؽ اظ ضز ػُّ ػًٛی ٔیجبقس ٚضفتبضیقبُٔ ٔساذلات زاضٚیی 
.زض ظٔیٙٝ آٔٛظـ آزاة ٔٙبؾت تٛاِت ضفتٗ ٚٚاِسیٗضإٞٙبیی وٛزن -
)ثٝ ػٙٛاٖ یه تمٛیت وٙٙسٜ(ثؼسی وٛزن ٚپیكطفتتٟیٝ یبززاقت زض تؼییٗ ؾُح پبیٝ اذتلاَ -
ٕ٘ٛزاض ؾتبضٜ-
ٔحسٚز وطزٖ ٔبیؼبت لجُ اظ ذٛاة-
ثیساض وطزٖ قجب٘ٝ وٛزن ثطای آٔٛظـ زفغ ازضاض-
.فیجط ضغیٓ غصایی ثٝ ٔٙظٛض وبٞف یجٛؾت ٚافعایفازضاضی  وػوبضیاضظیبثی ٘مف یجٛؾت ٔعٔٗ زض ثطٚظ -
ازضاضی ٚٔزبضیٚضظقٟبی وككی ٔرهٛل تمٛیت ٔخب٘ٝ -
)زض وٛزوبٖ ثعضٌتط(وخیف تٛؾٍ ذٛز وٛزن ّٚٔحفٝقؿتكٛی ِجبؼ -
:ضفتبض زضٔب٘ی
)ٔٛاضز% 05ثیف اظ (ٔرهٛل ٔٛحط تطیٗ زضٔبٖ اؾت ٚتكىچٝقطَی ؾبظی ولاؾیه ثب ظً٘ -
)تبحیط وٕتط)(تكٛیك ثب ربیعٜ زازٖ ثطای تؼٛیك ا٘ساذتٗ زفغ ازضاض ثطای ٔستٟبی َٛلا٘ی تط زض ََٛ ؾبػبت ثیساضی(آٔٛظـ ٔخب٘ٝ ای-
 ٚػٛز تكىچٝاؾتفبزٜ ٘بٔٙبؾت اظ -ٕٞىبضی وٛزن زض ذب٘ٛازٜ ػسْ:آٖٔكىلات 

:زضٔبٖ زاضٚیی
ٔبیؼبت  ٚٔحسٚزیتغصایی  ضفتبضی،ضغیٓ ٚٔساذلاتقسٜ .. ،تحهیّی ارتٕبػی،ذب٘ٛازٌیٚلتی ٔس ٘ظط لطاض ٔیٍیطز وٝ ٔكىُ ؾجت ترطیت ػّٕىطز 
.ٔٛحط ٘جٛزٜ ثبقس
اظ لُغ زاضٚ ظطف چٙس  پؽ.ٔیكٛزٞفتٝ اظ زضٔبٖ ٔؼٕٛلا تحُٕ زاضٚیی ایزبز  6ثُٛض وٛتبٜ ٔست ٔٛحط اؾت أب ثؼس اظ ٌصقت ) تٛفطا٘یُ(پطأیٗ ایٕی-
)ٔكىُ رسی ؾٕیت لّجی زاضٚ اؾت(ٔبٜ ٔكىُ ثب ٕٞبٖ ثؿبٔس لجّی ػٛز ٔیىٙس
وٝ زض )ٔیسٞس ضاوبٞفثی اذتیبضی ازضاض % 09تب 01(تطویت يس ازضاضی اؾت وٝ ثٝ قىُ اؾپطی زاذُ ثیٙی تزٛیع ٔیكٛز) PVADD(زؾٕٛپطؾیٗ-
.اوخط ُٔبِؼبت ٌفتٝ قسٜ وٝ ٔكىُ ثؼس اظ لُغ زاضٚ ػٛز وطزٜ اؾت
.زَ زضز-ذٛ٘طیعی اظ ثیٙی-ثیٙی احتمبٖ-ؾطزضز:آٖػٛاضو رب٘جی 
 پطأیٗ ذُطایٕییه ربیٍعیٗ ثی  ثؼٙٛاٖ٘فطیٗ اؾت وٝ ػبضيٝ لّجی ٘ساضز ٚ اذیطا  اپییه ٟٔبض وٙٙسٜ ثبظ رصة ٘ٛض ) xanordE,arteV(ضثٛوؿتیٗ-
)ػٛاضو رب٘جی رعیی(زض زضٔبٖ ایٗ ٔكىُ ٔهطف ٔیكٛز
:ضٚا٘سضٔب٘ی
ذب٘ٛازٌی حب٘ٛی ثٝ ایٗ اذتلاَ ٔٛحط ثبقس ِٚی ثب تٛرٝ ثٝ ُٔبِؼبت ا٘زبْ قسٜ  ٚٔكىلاتٕٞعٔبٖ  ٚٞیزب٘یٕٔىٗ اؾت زض پطزاذتٗ ثٝ ٔكىلات ضٚا٘ی 
.ایٗ ضٚـ ثٝ تٟٙبیی زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ٔٛحطی ثطای ایٗ ٔكىُ ٘یؿت
:فطایٙس پطؾتبضی
ٔٙتمّٝ اظ ضاٜ ٔسفٛع  تحهیّی،ثیٕبضیٟبی ٕٞطاٜ،افت ٚػبَفیآٔسٖ اذتلالات ضٚا٘ی  وٛزن،ثٛرٛزػعت ٘فؽ  ٚوبٞفٔؿبیّی ٔب٘ٙس ا٘عٚای ارتٕبػی  -: ثطضؾی
.ازضاضی ٚػفٛ٘تٟبی
ٞب ٕٚٞىلاؾیثطضؾی ٔحیٍ ٔسضؾٝ اظ ٘ظط ثطذٛضز ٔٙبؾت یب ٘بٔٙبؾت ٔؼّٕیٗ -
زض ذب٘ٝ ٚٚاِسیٗثطضؾی اضتجبٌ وٛزن -
ثطضؾی  ٚرٛز یب ػسْ ٚرٛز ػُّ ػًٛی -
ثطضؾی ٞط ٌٛ٘ٝ قطایٍ اؾتطؼ ظا-
ثىبض ثطزٜ ٔیكس ٚزضٔبٖثطضؾی ضٚقٟبی لجّی وٝ تٛؾٍ ٚاِسیٗ یب افطاز حطفٝ ای  رٟت وٙتطَ -
.اذتلالات ضٚا٘پعقىی ٚؾبیطذب٘ٛازٌی ایٗ اذتلاَ  ٚؾبثمٝافعایٙسٜ ،چٍٍٛ٘ی آٔٛظـ آزاة زفؼی  ثطٚظ،ٔمساض،ػٛأُ ٔب٘ٙسزفؼبت،ظٔبٖ رعئیبتیاضظیبثی -
:تكریم ٞبی پطؾتبضی
ارتٕبػی وٛزن ثٝ زِیُ َطز قسٖ اظ ؾٛی ٕٞؿبلاٖ ٚا٘عٚایوبٞف ػعت ٘فؽ  -1
تهٛض ػٕسی ثٛزٖ اذتلاَ ثسِیُفطظ٘سی -ٚاِس تؼبضيبت ٚافعایفٚاوٙف ٔٙفی ٚاِسیٗ  -2
وبضی ،حب٘ٛیٝ ثٝ ذكٓ ٘بقی اظ ػسْ تٛا٘بیی زض وٙتطَ ازضاض یب ٔسفٛع ٚٔٙفیافعایف پطذبقٍطی -3
ٔسضؾٝ ربٔؼٝ،ثٛیػٜتطؼ اظ حًٛض زض  ثسِیُافت تحهیّی  -4
ثٝ حٛازث اؾتطؼ ظای ٌصضا ٌصضا،حب٘ٛیٝثی اذتیبضی  -5
ثٝ زِیُ زؾتىبضی ٔسفٛع ٌٚٛاضقیثتلا ثٝ ثیٕبضیٟبی ٔیىطٚثی ااحتٕبَ  6
.یجٛؾت ٔعٔٗ ثسِیٍُٞٙبْ زفغ   ٚحؿبؾیتافعایف زضز  -7
:اٞساف
ارتٕبػی وٛزن ٚتؼبٔلاتافعایف ػعت ٘فؽ  -1
آٌبٜ ؾبظی ٚاِسیٗ اظ غیط ػٕسی ثٛزٖ ػلایٓ -2
ٚتحهیّیافعایف ؾُح ٟٔبضتٟبی زضؾی  -3
ثب اؾتطؼ ٞبی ٌصضای ظ٘سٌی ٚٔمبثّٝاظ ػٟسٜ ثطآیی  -4
ٌٚٛاضقیرٌّٛیطی اظ اثتلا ثٝ ثیٕبضیٟبی ٔیىطٚثی  -5
ٍٞٙبْ زفغ ٚحؿبؾیتزضز  ٚوبٞفضفغ یجٛؾت  -6
:ٔساذلات پطؾتبضی
ٕٞىلاؾبٖ ثٝ رٟت ثٛی ثس ٔٛاز  ٚتٕؿرطرٟت ثط َطف ٕ٘ٛزٖ ؾطظ٘ف : ارتٕبػی وٛزن ٚتؼبٔلاتافعایف ػعت ٘فؽ -1
زض  ٚٔساذّٝٔٛلغ  ٚثٝٔٙبؾت  ٚتكٛیكوٛزن اظ َطز قسٖ ٔیتٛاٖ ثب یبز آٚضی رٙجٝ ٞبی ٔخجت قرهیت وٛزن   ٚتطؼزفؼی  
.ثب ٕٞؿبلاٖ ٚی ثٝ ایٗ أط وٕه ٕ٘ٛز ٚنحجتٔحیٍ ظ٘سٌی 
ػعت  ٚاضتمبءٟٔبضتٟبی فطزی  ٚتمٛیت)زض نٛضت ٚرٛز وٛزوبٖ ٔجتلا(آٔسٜ ثب تكىیُ ٌطٟٚٞبی ٍٕٞٗ  ثٛرٛزوبٞف ا٘عٚای 
.تؼبٔلات ٔخجت زض ٌطٜٚ ٚثطلطاضی٘فؽ 
ضا ٘كب٘ٝ  ٚآٖٚاِسیٗ اظ غیط ػٕسی ثٛزٖ ایٗ ػلایٓ زض وٛزوبٖ ثی ذجط ثٛزٜ  اوخط:ػلایٓآٌبٜ ؾبظی ٚاِسیٗ اظ غیط ػٕسی ثٛزٖ  -2
وٛزوبٖ ٔجتلا ثٝ اذتلاَ تٕبْ  قٛ٘سایٗتٛرٝ وٛزن ثٝ تٛنیٝ ٞبی ٚاِسیٗ تّمی ٔیىٙٙس زض حبِی وٝ ثبیس آٌبٜ  ٚػسْثی ازثی 
ذٛز ضا  ِٚجبؼوٛزوی اؾت وٝ زٚؾت زاقتٝ ثبقس ثؿتط  ٚوٕتطایٗ اؾت وٝ وٙتطَ ثط اػٕبَ زفؼی قبٖ زاقتٝ ثبقٙس  تلاقكبٖ
.ٚاِسیٗ  ٔیتٛا٘س اظ قست اذتلالات  ثٝ ٔیعاٖ لبثُ تٛرٟی ثىبٞس ٚقٕبتتٟبی  تؼبضيبت وبٞف.وٙسآِٛزٜ 
ثٝ وبٞف احؿبؼ ٌٙٝ وبضی  ػلایٓ،وٕهؾبظی وٛزن ،إَیٙبٖ ثركی ثٝ ٚی زض ظٔیٙٝ ثٟجٛز ٚ ضفغ  آضاْ:ذكٓ ٚوٙتطَ ٚٔسفٛعتؿٍّ ثط وٙتطَ زفغ ازضاض  -3
،اظ وٛزن زض ذٛاؾت قٛز ثؼس اظ ٞط )چٖٛ ثب ایزبز چطذٝ ٔٙفی ػلایٓ ضا افعایف ٔیسٞس(٘ىطزٖ ٚتٙجیٝ ٚ٘ىٛٞفضا قٕبتت  تٛاِت،وٛزن،آٔٛظـ آزاة 
ٔبٞیچٝ ا٘تٟبیی ٔزطای ازضاض  ٚا٘مجبوحطوبت وككی ٔخب٘ٝ  زفغ،آٔٛظـوطزٖ وٛزن زض ََٛ قت ثطای  ثٙكیٙس،ثیساضزلیمٝ زض تٛاِت  51تب  5ٚػسٜ غصایی 
ٔهطف ٔبیؼبت لجُ اظ ذٛاة، ثط َطف ٕ٘ٛزٖ یجٛؾت  تكٛیك،وبٞفاظ ؾیؿتٓ ٔٛحط  ازضاض،اؾتفبزٜاظ زفغ  فجُثٝ ٔست چٙس حب٘یٝ 
ثب ٔؿئِٛیٗ  ٚنحجتزض ٔسضؾٝ  ضٚا٘پطؾتبض ٚحًٛض.ٔیكٛزاظ حًٛض زض ٔسضؾٝ ایزبز  ٚذزبِتتطؼ  ثسِیُوٝ : ٚتحهیّیافعایف ٟٔبضتٟبی زضؾی  -4
فٛق ثط٘بٔٝ وٝ ٔٛرت وؿت  فؼبِتٟبیٌیطی وٛزن زض  ٚثىبضوٛزن ثٝ حًٛض زض ٔسضؾٝ تٛؾٍ ٔؼّٕیٗ  وٛزن،تكٛیك،ازأٝ ضغیٓ ٞبی زضٔب٘ی  ٚٔؼّٕبٖ
.ٕٚٞىلاؾبٖوٛزن تٛؾٍ ٔؼّٕیٗ  ٚتٕؿرطقٕبتت  ٔیكٛز،ػسْٔخجت ٚی  ٚثبظذٛضزٔٛفمیت 
ثب افعایف ظٔبٖ اذتهبل زازٜ قسٜ ثٝ (آضأف ثٝ اٚ  ٚزازٖٔٙبؾت ٚاِسیٗ ثٝ وٛزن  ٚتٛرٝ حٕبیت:ظ٘سٌیثب اؾتطؾٟبی ٌصضای  ٚٔمبثّٝاظ ػٟسٜ ثطآیی -5
ثبیس آٌبٜ ثبقٙس وٝ ثبظ  ٚاِسیٗ.اؾتثٝ ٔیعاٖ ظیبزی زض وبٞف ایٗ اؾتطؼ ٞب ٔٛحط  ٚٚضظـثبظی  پبضوٟبی-،ثٟطٜ ٌیطی اظ تفطیحبت ؾبِٓ ٔب٘ٙس اؾترط)اٚ
.ضا زض چٟبضچٛة یه تؼبضو ضٚا٘ی آظاضزٞٙسٜ لطاض زٞٙس حب٘ٛی،وٛزن٘فغ  ثسِیُ٘جبیس  ٚآٟ٘بضفتبضی آٟ٘ب زض اؾتمطاض ضفتبض ٔطيی ٘مف زاقتٝ  ذٛضزٞبی
ثٝ ٍٞٙبْ ػسْ  ٚتكٛیكزضثبضٜ ًٔطات زؾتىبضی ٔسفٛع  آٔٛظـ:ٌٚٛاضقیرٌّٛیطی اظ اثتلا ثٝ ثیٕبضیٟبی ٔیىطٚثی -6
 ٚا٘زبْٚیعیت زاذّی یب ػفٛ٘ی (ازأٝ زؾتىبضی ٚزضنٛضت.زؾتثٟساقت  ٚضػبیتوطزٖ ٘بذٗ ٞب  زؾتىبضی،وٛتبٜ
)آظٔبیكبت ٔطثَٛٝ
اظ رّٕٝ تٙمیٝ   زؾتىبضیٟبیچٙس  غصایی،ٞطفیجط زض ضغیٓ  ٔهطف:زفغٍٞٙبْ  ٚحؿبؾیتزضز  ٚوبٞفضفغ یجٛؾت -7
نٛضت  ٔٙظٓ،زضیه ثط٘بٔٝ فؼبِیتی  ٌطزز،ا٘زبّْٔیٗ ثبیس ٔحسٚز قٛ٘س ِٚی زض نٛضت تزٛیع پعقه ارطاء  ٚٔهطف
.آغكتٝ وطز ِیسٚوبییٗآٖ ضا ثب پٕبز  ٚاَطافزضز قسیس ٔیتٛاٖ چٙس زلیمٝ لجُ اظ زفغ ٔمؼس 
ذؿتٝ ٘جبقیس
:منابع
ٚؾبزٚن وبپلاٖذلانٝ ضٚا٘پعقىی -
ؾؼیس ٚالؼی-ٚ٘ٛرٛاٖوٛزن  ضٚا٘پطؾتبضی-
ٚویّیزوتط ضحیٓ -اٖ زض وٛزوبٖ ٚاذتلالاتضقس -
ٚإِٗزوتط ثط٘بضز -ٔطالجت اظ وٛزن-
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